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Basında Enerji Haberleri (14 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİ_İMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
01.09.2007
Yapı Malzeme
İstanbul
16.123
ISI YALITIMINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
50
 Kupürler
2
01.09.2007
Yapı Malzeme
İstanbul
16.123
ILISU BARAJI VE HES PROJESİ'NE İMZALAR ATILDI
34
 Kupürler
3
09.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
NÜKLEER ENERJİYE İHTİYACIMIZ YOK DOKBEF ENERJİ FORUMU'NDA KONU_AN EMO GENEL 
BAŞKANI ULUSALER, NÜKLEE
9
 Kupürler
4
14.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
NEHİRLERİ SATMAYIZ
9
 Kupürler
5
14.09.2007
Zaman
İstanbul
591.124
TV ÜRETİCİLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE BOR ÜRETİMİ HIZLANDI
7
 Kupürler
6
14.09.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE'DE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖNCELİKLİ 
GÜNDEMİNDE DEĞİL
3
 Kupürler
7
14.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ADIYAMAN'DA 12 YENİ KUYU AÇILACAK
5
 Kupürler
8
14.09.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
HÜKÜMETE PAHALI PETROL FATURASI
5
 Kupürler
9
14.09.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
TRAKYA'DAKİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİ UMUT VERİYOR
5
 Kupürler
10
14.09.2007
Star Ege
İzmir
137.500
YATAĞAN'A RAHAT YOK
1
 Kupürler
11
14.09.2007
Star
İstanbul
137.500
SALİH NEFTÇİ'NİN KÖŞESİ
7
 Kupürler
12
14.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
ENERJİ SANAYİ VE GÜMRÜKLERE NEŞTER
11
 Kupürler
13
14.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
PETROL 80 DOLARA VURDU DÜNYA YENİ ŞOKLA KORKTU
8
 Kupürler
14
14.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE-İRAN DOĞALGAZ HATTI YENİDEN DEVREDE
14
 Kupürler
15
14.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
TEDAŞ'IN BETON DİREŞİNİN ALTINDA EZİLDİ
6
 Kupürler
16
14.09.2007
Posta
İstanbul
655.190
TEDAŞ'IN DİREĞİ CANER'İ ÖLDÜRDÜ
1
 Kupürler
17
14.09.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
TERMİK SANTRALE KARŞI 2 BİN İMZA TOPLANDI
1
 Kupürler
18
14.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
KUZEY KORE NÜKLE! ER TESİSİSİNİ SÖZ VERDİĞĞİ GİBİ TAM DENETİME AÇTI
9
 Kupürler
19
14.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ÖZELLEŞTİRMENİN EN İYİ MÜŞTERİLERİNDEN OLDUK
10
 Kupürler
20
14.09.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
BEREKET ENERJİ SÜREKLİ YATIRIM YAPIYOR
26
 Kupürler
21
14.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
GÜVENLİK TEHLİKESİ, TAEK'E NÜKLEER TESİS TESİS KAPATTIRACAK
1
 Kupürler
22
14.09.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
DOĞALGADA KONTRAT DEVRİNDE ÜçÜNCÜ PROTOKOL DE İMZALANDI
5
 Kupürler
23
14.09.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ECA SU-ENERJİ TASSARRUFU SAĞLAYAN ÜRÜNLERİNİ TANITTI
5
 Kupürler
24
14.09.2007
Cumhuriyet Bilim Teknoloji
İstanbul
62.263
REFAH VE TEKNOLOJİ MADEN KAYNAKLARININ SONUNU GETİRİYOR
12
Kupürler
25
14.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TPAO İSTASYON SAYISINI 40'A çIKARACAK
13
 Kupürler
26
14.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
OPET'TE NAKİTSİZ ÖDE! ME DÖNEMİ
13
 Kupürler
27
14.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
İRAN'A MÜDAHALE HAZIRLIĞI BAŞLADI
10
 Kupürler
28
14.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8
 Kupürler
29
14.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
TPAO RAFİNERİYE ORT! AK OLACAK
6
 Kupürler
30
14.09.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
SİGORTACILAR KÜRESEL ISINMANIN RİSKLERİNE HAZIRLANMALI
6
 Kupürler
31
14.09.2007
Birgün
İstanbul
7.230
TERMİK SANTRAL FELAKET
2
 Kupürler
32
14.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ALİ SAYDAM'IN KÖŞESİ
13
 Kupürler
33
14.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
PETROL 80 DOLARI A_TI
9
 Kupürler
34
14.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
TPAO RAFİNERİ İŞİNE TEKRAR GİRİYO
7
 Kupürler
'
